














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
ま
  
   
   
   
   
   
    
ニ
か
ノ
 
 
に
 
 
 
 
 の
ノ
 
 
 
の
 
 と
も
 
 
 
 
 を
 
 よ
 
 
 
 
 の
 
 
 は
 
 
 
の
 
 
七
人
童
女
随
二
主
君
一劇
、
后
妃
成
二
玉
津
嶋
明
神
一嘲
不
レ
嫌
二
谷
峰
一
行
租
、
主
従
三
人
女
房
達
真
名
本
に
お
い
て
「
之
」
字
は
、
次
の
よ
う
に
現
わ
れ
、
訓
じ
ら
れ
て
い
る
。
 
 
て
 
 
に
 
 
 
を
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
 
 
依
レ
之
此
君
亦
難
二
差
置
一
思
食
 
 
て
 
 
 
 
に
 
 
ノ
ノ
 
を
 
 
 
む
 
 
 
 
を
 
 
任
二
勅
命
一
罰
レ
之
、
極
二
勲
功
一
 
 
 
 
 
の
に
に
カ
リ
ノ
な
り
 
 
女
人
往
生
手
本
在
レ
之
、
誠
貴
 
事
共
貴
重
古
典
籍
叢
刊
『
妙
本
寺
本
曽
我
物
語
』
中
で
、
 
 
て
 
 
に
 
 
 
の
 
の
 
の
 
 
 
 
 
の
 
 
依
レ
之
後
白
河
院
之
第
二
御
子
本
文
に
対
す
る
校
訂
注
に
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
 
 
真
名
本
『
曾
我
物
語
』
で
連
体
格
を
表
は
す
辞
と
し
て
「
之
」
を
用
ゐ
た
例
は
非
常
に
少
な
い
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
の
 
 
 
 
 
に
 
 
 
 
巻
第
三
、
廿
四
オ
一
行
(
五
九
頁
一
行
)
武
蔵
国
之
住
人
 
 
 
 
巻
第
十
、
十
八
オ
一
行
(
一
九
九
頁
五
行
)
74
 
 
 
 
 
 
 
 
の 
 
 
 
 
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
筥
根
之
別
当
坊
 
 
こ
の
様
な
例
は
稀
に
あ
る
が
、
活
用
語
を
含
む
連
文
節
の
体
言
を
修
飾
す
る
場
合
に
「之
」
を
使
用
し
た
例
は
発
見
さ
れ
な
い
。
と
あ
る
通
り
、
確
か
に
、
蓮
体
形
+
之
+
体
言
」
構
造
は
見
出
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
「
こ
れ
」
「
こ
こ
」
と
読
ま
な
い
の
は
、
他
に
、
 
 
に 
 
 
 
 
 
 
 
 て
 
か
 
の 
 
 を
 
 
何
況
庭
弱
之
以
我
身
有
様
が
見
出
し
う
る
く
ら
い
で
あ
る
。
一
見
、
「連
体
形
+
之
+
体
言
」
用
例
か
の
如
き
 
 
以
三
千
余
騎
勢
押
寄
石
橋
城
責
之
間
に
も
、
 
 
て
 
 
 
 
 
 
 
 
の 
を
 
 
 
 
 
ノ 
 
 
の
 
 へ 
 
 
 
 
を
 
 
以
三
二
千
余
騎
勢
'押
二寄
石
橋
城
一責
レ
之
間
と
の
訓
が
つ
い
て
い
る
。
現
存
真
名
本
本
文
或
は
そ
の
付
訓
の
性
格
を
、
用
字
用
語
の
面
か
ら
、
改
め
て
分
析
す
る
必
要
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
後
考
に
期
し
た
い
。
 
最
後
に
、
古
活
字
十
行
本
 
 
薗
美
庄
と
妻
は
、
蔚
美
入
道
寂
心
に
て
 
 
 
 
ハに
ゆ
り
と
、
東
大
本
 
 
く
ず
み
の
し
や
う
と
が
う
す
る
の
ほ
ん
し
ゆ
は
く
ず
み
の
に
う
だ
う
じ
や
く
し
ん
に
て
あ
り
け
る
。
と
に
あ
る
用
例
に
つ
い
て
。
真
名
本
で
は
、
 
 
す
 
 
の 
と
 
 
 
 
 を
は
 
 
 
 
 
の 
 
 
 
 
 
 
と
 
 
号
二美
荘
叫
本
主
申
三
南
美
入
道
寂
心
一
太
山
寺
本
で
は
 
 
蕎
美
荘
と
号
す
。
件
の
本
主
は
南
美
入
道
寂
心
に
て
 
 
『
曽
我
』
伝
本
中
の
「誤
用
」
例
少
々
75
4
と
あ
る
。
「号
す
る
本
主
」
と
い
う
連
体
装
定
は
、
こ
の
文
脈
で
は
意
味
的
に
不
適
切
で
あ
る
し
、
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
当
該
頭
注
に
、
 
 
「号
す
。
か
の
本
主
は
」
か
。
と
あ
る
の
に
従
い
、
本
稿
で
の
「連
体
形
+
之
+
体
言
」
構
造
の
用
例
と
し
て
は
採
ら
な
か
っ
た
。
注
に
記
し
た
参
考
文
献
以
外
め
み
を
挙
げ
る
。
 
御
橋
恵
言
氏
『
曽
我
物
語
注
解
』
 
栃
木
孝
惟
氏
他
編
・『
曽
我
・
義
経
記
の
世
界
』
 
村
上
学
氏
『
曽
我
物
語
の
基
礎
的
研
究
』
 
注
(注
1
)
体
言
に
下
接
し
て
の
準
体
用
法
は
古
く
か
ら
存
在
し
た
。
柳
田
征
司
氏
「無
名
詞
体
言
句
か
ら
準
体
助
詞
句
(
「白
く
咲
け
る
を
」
か
ら
「白
く
 
咲
い
て
い
る
の
を
」
)
へ
の
変
化
」
(『愛
媛
大
学
教
育
学
部
紀
要
第
H
部
人
文
・
社
会
学
』
第
二
五
巻
二
号
所
収
)
等
に
、
そ
の
連
絡
が
が
分
析
さ
れ
 
て
い
る
。
(注
2
)
引
用
は
『
本
居
宣
長
全
集
』
に
よ
る
。
(注
3
)
浅
見
徹
氏
「絶
え
む
の
心
わ
が
思
は
な
く
に
1
陳
述
を
め
ぐ
る
問
題
ー
」,
(『萬
葉
』
第
三
三
号
所
収
、
)。
(注
4
)
,
十
行
古
活
字
本
人
岩
波
書
店
日
本
古
典
文
学
大
系
)
『
曽
我
物
語
』
に
も
、
 
 
 
 
・
そ
も
く
、
薬
を
ゑ
て
、
服
せ
ず
し
て
死
せ
ん
の
事
、
毘
需
山
に
行
て
 
の
よ
う
な
例
を
見
る
。
(注
5
)
山
田
孝
雄
氏
『
漢
文
の
訓
読
に
よ
り
て
伝
へ
ら
れ
た
る
語
法
』
、
ま
た
、
同
氏
『
国
語
の
中
に
於
け
る
漢
語
の
研
究
』
参
照
。
76
(注
6
)
文
末
の
助
字
「之
」
に
つ
い
て
は
、
山
田
氏
以
外
に
、
た
と
え
ば
、
西
宮
一
民
氏
『
日
本
上
代
の
文
章
と
表
記
』
、
小
林
芳
規
氏
『
平
安
鎌
倉
時
 
代
に
於
け
る
漢
籍
訓
読
の
国
語
史
的
研
究
』
。
ま
た
、
大
野
峻
氏
「之
字
考
1
「
こ
れ
」
と
読
む
時
ー
」
(『
湘
南
文
学
』
第
七
号
)
、
藤
井
茂
利
氏
「推
 
古
朝
遺
文
の
文
末
表
記
に
用
い
た
『
之
』
」
に
つ
い
て
1
朝
鮮
漢
文
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
ー
」
(『
国
語
国
文
薩
摩
路
』
第
二
六
号
所
収
)、
同
氏
「万
 
葉
集
左
注
の
文
末
の
『
之
』
に
つ
い
て
1
朝
鮮
漢
文
と
の
関
連
に
於
い
て
ー
」
(『
国
語
国
文
薩
摩
路
』
第
二
七
号
所
収
)
、
同
氏
「風
土
記
に
見
え
る
 
文
末
の
助
辞
『
之
』
に
つ
い
て
ー
日
本
漢
文
の
表
記
法
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
(『
国
語
国
文
薩
摩
路
』
第
二
九
号
所
収
)
、
山
本
秀
人
氏
「久
遠
寺
蔵
本
朝
 
文
粋
清
原
教
隆
点
の
訓
法
に
つ
い
て
1
助
字
の
訓
法
を
中
心
に
ー
」
(『
鎌
倉
時
代
語
研
究
』
第
一
四
輯
所
収
)
な
ど
も
。
(注
7
)
(
注
8
)
(
注
σ
)
(
注
10
)
(
注
1
)
(
注
12
)
小
林
芳
規
氏
『
平
安
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
漢
籍
訓
読
の
国
語
史
的
研
究
』
所
引
玄
装
法
師
表
啓
平
永
久
点
。
小
林
芳
規
氏
「『花
を
見
る
の
記
』
の
言
い
方
の
成
立
追
考
」
(『
文
学
論
藻
』
第
一
四
号
所
収
)。
小
林
芳
規
氏
『平
安
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
漢
籍
訓
読
の
国
語
史
的
研
究
』
に
更
に
詳
し
い
。
大
矢
透
氏
『
仮
名
遣
及
仮
名
字
体
沿
革
史
料
』
所
載
。
小
林
芳
規
氏
「『花
を
見
る
の
記
』
の
言
い
方
の
成
立
追
考
」
御
指
摘
に
よ
る
。
小
林
芳
規
氏
『平
安
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
漢
籍
訓
読
の
国
語
史
的
研
究
』
等
。
小
林
芳
規
氏
「『花
を
見
る
の
記
』
の
言
い
方
の
成
立
追
考
」
(『
文
学
論
藻
』
第
一
四
号
所
収
)。
吉
川
泰
雄
氏
「形
式
名
詞
『
の
』
の
成
立
」
(『
日
本
文
学
教
室
』
第
3
号
所
収
)。
(
注
13
)
(
注
14
)
(
注
15
)
(注
16
)
(注
17
)
(
注
18
)
(注
19
)
吉
川
泰
雄
氏
「形
式
名
詞
『
の
』
の
成
立
」
御
指
摘
。
引
用
本
文
は
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
引
用
本
文
は
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
引
用
本
文
は
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
和
漢
の
交
流
を
広
く
論
じ
た
研
究
は
枚
挙
に
逗
が
な
い
が
峰
岸
明
氏
『
平
安
時
代
古
記
録
の
国
語
学
的
研
究
』
引
用
本
文
は
岩
波
書
店
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。
引
用
本
文
は
岩
波
書
店
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。
、
例
え
ば
春
日
政
治
氏
『
古
訓
点
の
研
究
』
等
が
あ
る
。
7
『
曽
我
』
伝
本
中
の
「誤
用
」
例
少
々
(注
20
)
引
用
本
文
は
岩
波
書
店
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。
(注
21
) 
『
将
門
記
』
に
お
け
る
「之
」
字
に
関
し
て
は
、
鈴
木
恵
氏
「真
福
寺
本
将
門
記
に
於
け
る
助
字
の
訓
法
と
読
添
の
方
法
」
(『
鎌
倉
時
代
語
研
 
究
』
第
一
二
輯
所
収
)。
な
お
、
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
で
は
『
将
門
記
』
中
の
当
該
「之
」
に
読
み
を
付
し
て
い
る
。
(注
2
)
本
文
は
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。
(注
23
)
中
世
末
期
に
、
活
用
語
の
屈
折
的
性
格
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
(浅
見
徹
氏
「屈
折
要
素
の
退
化
」
『
こ
と
ば
と
文
学
』
第
二
号
所
収
、
川
端
善
 
明
氏
「動
詞
活
用
の
史
的
展
開
」
『
講
座
日
本
語
学
』
第
二
巻
所
収
等
)
、
活
用
語
連
体
形
に
助
詞
「
の
」
が
下
接
す
る
準
体
法
が
成
立
す
る
一
方
で
、
 
連
体
形
が
形
態
的
に
体
言
に
連
な
る
形
で
あ
る
こ
と
を
主
た
る
機
能
で
あ
る
よ
う
に
な
る
と
、
「連
体
形
+
之
(の
)
+
体
言
」
構
造
は
、
殊
に
文
語
 
文
に
限
定
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
(注
24
)
土
井
忠
生
氏
訳
に
よ
る
。
(注
25
)
以
下
、
角
川
源
義
氏
編
貴
重
古
典
籍
叢
刊
『
妙
本
寺
本
曽
我
物
語
』
に
よ
り
本
文
を
引
用
す
る
が
、
山
岸
徳
平
氏
中
田
紀
夫
氏
解
題
『
真
名
本
 
曽
我
物
語
』
影
印
、
青
木
晃
氏
他
編
『
真
名
本
曾
我
物
語
』
を
適
宜
参
照
し
た
。
(注
26
)
以
下
、
引
用
本
文
は
、
村
上
美
登
志
氏
校
注
『
太
山
寺
本
曽
我
物
語
』
に
よ
る
。
(注
27
)
鈴
木
進
氏
編
著
未
刊
国
文
資
料
『
南
葵
文
庫
本
曽
我
物
語
と
研
究
』
に
よ
る
。
(注
28
)
岩
波
書
店
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。
(注
29
)
築
島
裕
氏
『
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
』
、
峰
岸
明
氏
「平
安
時
代
記
録
文
献
文
体
試
論
ー
用
字
研
究
か
ら
の
試
み
ー
」
(『
国
 
語
と
国
文
学
』
昭
和
四
九
年
四
月
号
所
収
)
、
同
氏
「今
昔
物
語
集
に
於
け
る
変
体
漢
文
の
影
響
に
つ
い
て
ー
『
間
』
の
用
法
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
(『
国
 
語
学
』
第
三
六
号
所
収
)、
山
口
佳
紀
氏
「今
昔
物
語
集
の
文
体
基
調
に
つ
い
て
ー
『由
(
ヨ
シ
)』
の
用
法
を
通
し
て
ー
」
(『
国
語
学
』
第
六
七
号
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
とニ
ろ
 
収
)
、
同
氏
「今
昔
物
語
集
表
記
法
管
見
」
(『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
四
一
年
一
二
月
号
所
収
)
、
小
山
登
久
氏
「公
家
日
記
に
見
え
る
『
所
(処
)
』
 
字
の
用
法
に
つ
い
て
ー
平
安
時
代
の
資
料
を
対
象
に
ー
」
(『
国
語
国
文
』
第
四
六
巻
第
四
号
所
収
)
、
小
川
栄
一
氏
「記
録
体
に
お
け
る
形
式
名
詞
『
由
』
」
 
 
(『
日
本
語
と
日
本
文
学
』
第
一
号
所
収
、
鈴
木
恵
氏
「和
化
漢
文
に
於
け
る
形
式
名
詞
の
新
生
と
分
化
に
つ
い
て
」
(『
鎌
倉
時
代
語
研
究
』
第
一
七
78
 
輯
所
収
)、
同
氏
「和
化
漢
文
に
お
け
る
時
の
形
式
名
詞
に
つ
い
て
」
(『
鎌
倉
時
代
語
研
究
』
第
一
八
輯
所
収
、
 
る
『
所
ノ
』
の
用
法
に
つ
い
て
」
(山
田
忠
雄
氏
編
『
国
語
史
学
の
為
に
』
第
三
部
所
収
)。
(注
30
)
鈴
木
進
氏
編
著
、
未
刊
国
文
資
料
『
曾
我
物
語
〔東
大
本
〕
と
研
究
』
に
よ
る
。
寒
河
江
実
氏
「今
昔
物
語
集
に
お
け
79
『
曽
我
』
伝
本
中
の
「誤
用
」
例
少
々
